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С о в р ем ен н о е  та м о ж ен н о е  д е л о  п р едставл я ет с о б о й  сл о ж н у ю  д и н ам и ч еск ую  
си ст ем у , уп р ав л ен и е к отор ой  м о ж н о  расц ени ть как непреры вны й ц еленаправленны й  
ор ган и зац и он н о-т ехн и ч еск и й  и соц и ал ьн о  --эк он ом и ч еск и й  п р о ц есс , осущ ествл я ем ы й  
различны м и м етодам и  [2, с. 2 2 2 ].
С л едовател ь но, уп р ав л ен и е п редставля ет с о б о й  непреры вны й и н ф ор м аци он н ы й  
п р о ц есс  в оздей ств и я  на п ер сон ал  т а м о ж ен н о го  органа, которы й об есп еч и в а ет  и х  
ц ел ен ап р ав л ен н ое п о в ед ен и е  при и зм ен я ю щ и хся  в н утр ен н и х и вн еш н и х у сл ов и я х  ч ер ез  
принятие и р еал и зац и ю  уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  [1, с .9 4 ].
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В  там ож ен н ы х орган ах уп р ав л ен и е стр ои тся  в соотв етств и и  с к л асси ч еск ой  
т ео р и ей  управления . О бщ и м  п р и н ц и п ом  при п о стр о ен и и  си стем ы  уп равлен ия в т ам ож н е  
является д о сти ж ен и я  цели, состоя щ ая в о б е с п е ч е н и е  ед и н о д ей ств и я  в сего  п ер сон ал а  
т а м о ж ен н о го  органа для эф ф ек т и в н ого  р еш ен ия п оставл ен н ы х п ер ед  н ей  задач . И сх о д я  из 
эт о го , так ое уп р ав л ен и е является непреры вны м  и н ф ор м ац и он н ы м  п р о ц ессо м  в оздей ств и я  
на п ер сон ал  т а м о ж ен н о го  органа, которы й обесп еч и в а ет  и х  ц ел ен ап р ав л ен н ое п о в ед ен и е  
при и зм ен я ю щ и хся  в н утр ен н и х и вн еш н и х усл ов и я х , п утем  разр аботк и  и реали зац ии  
орган и зац и он н ы х р еш ен и й  [1, с. 29 ].
М ет о д ы  и п ринципы  си стем ы  уп равлен ия там ож ен н ы м и  органам и в Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и  осн ован ы  на Ф ед ер ал ь н ом  зак он е  «О  т а м о ж ен н о м  р егул и р ов ан и и  в 
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и » , Т а м о ж ен н о м  к о д ек се  Т а м о ж ен н о го  со ю за , П о л о ж ен и и  о  
Ф ед ер ал ь н ой  т а м о ж ен н о й  с л у ж б е  РФ . В  эт и х  док ум ен тах , в ч астн ости , оп исан ы  принципы  
р аботы  т а м о ж ен н о го  органа Ф ТС  РФ , и х  ф унк ц ии  и задачи , о п р едел я ется  си ст ем а  
там ож ен н ы х органов, об я за н н о сти  и права, а так ж е отв етств ен н ость  до л ж н о ст н ы х  лиц, 
показатели  их работы , п о л ож ен и я  о  в ед о м ств ен н о м  к онтроле, правила взаи м одей стви я  
там ож ен н ы х органов с др уги м и  государ ств ен н ы м и  органам и и т.д .
Т аким  о бр азом , п о д  си ст ем о й  уп равлен ия в т а м о ж ен н о м  ор ган е п он и м аю т о с о б у ю  
ф ун к ц и он ал ьн о-ор ган и зац и он н ая  стр ук тур у уп равлен ия там ож ен н ы м  ор ган ом  для  
повы ш ения эф ф ек ти в н ости  вы полнения им  государ ств ен н ы х задач  в сф ер е  т а м о ж ен н о го  
дела. П р и  эт о м  важ н ей ш и м  составл я ю щ и м  си стем ы  уп р авл ен ия  л ю б о го  х о зя й ст в у ю щ его  
субъ екта, в т о м  ч и сл е и там ож ен н ы х органов РФ , является рациональны й п о д х о д  к 
п р о ц ессу  п остан овк и  и реал и зац и и  целев ы х ор и ен ти р ов  д ея тел ь н ости  [7, 8].
С и стем а уп равлен ия в т а м о ж ен н о м  орган е и м еет  св оей  о сн о в н о й  целью  
д о ст и ж ен и е  ед и н о д ей ств и я  в сех  ч лен ов коллектива т а м о ж ен н о го  органа. Д ан ная си ст ем а  
до л ж н а  работать в о д н о м  направлении  и реш ать п оставл ен н ы е п ер ед  н ей  задачи . Д ля ч его  
н у ж н о  четкая си ст ем а  уп равлен ия внутри  н ее. Н а  практике бы ло док азан о , что  уп р ав л ен и е  
б ез  сп ец и альн ы х уп р ав л ен ч еск и х  зн ан и й  в там ож ен н ы х орган ах зач астую  п р и в оди т к 
зн ачим ы м  ош и бкам  в о п ер а т и в н о -сл у ж еб н о й  дея тел ьн ости  и т ем  сам ы м  н ан оси т  
п осл абл я ет  си ст ем у  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и сн и ж ает  
защ иты  ее  эк о н о м и ч еск и х  интересов .
П р еж д е  ч ем  п ер ей ти  к и зуч ен и ю  п р о б л ем  уп равлен ия в т а м о ж ен н о м  ор ган е Ф ТС  
Р Ф  и их устр ан ен и ю , вы делим  сл ед у ю щ и е  о с о б е н н о с т и  си стем ы  уп равлен ия в там ож не:
- там ож ен н ы м и  органам и осущ еств л я ю тся  п ол н ом оч и я , которы е п р и сущ и  органам  
и сп ол н и тел ьн ой  власти п о  р егул и р ов ан и ю  в н еш н еэк он ом и ч еск ой  д ея тел ь н ости  (В Э Д );
- н ац ел ен н ость  си стем ы  уп равлен ия  на конечны й результат деятельн ости ;
- в б о р ь б е  с н аруш ителям и там ож ен н ы х правил и сп ол ь зую т ся  п р авоохран и тел ьн ы х  
ф ункций;
- си м б и о з уп р ав л ен ч еск ой  д ея тел ь н ости  внутри си стем ы  с деятел ьн остью  
уч астн ик ов  В Э Д ;
- сущ еств ов ан и е р а зу м н о го  ри ска в п р о ц ессе  управления;
- активность п р о ц ессо в  уп равлен ия в у сл ов и я х  п р оти в одей ств и я  сл уж ащ и х  
там ож ен н ы х органов н ед о б р о со в ест н ы м  участн ик ам  В Э Д ;
- н ео п р ед ел ен н о ст ь  усл ов и й , в к оторы х о сущ еств л я ется  уп равлен ие.
П р и  эт о м  всем  уп р ав л ен и е в та м о ж н е осн овы в ается  на законы  уп равлен ия  и 
эк о н о м и ч еск и е законы , а так ж е ф ор м и р ую тся  на их о сн о в е  си ст ем а  уч ета  и н тер есов  в сех  
заи н тер есов ан н ы х в эт о м  п р о ц ессе  стор он . О со б ен н о ст ь ю  уп равлен ия в там ож ен н ом  
орган е является ещ е и в то , что  в к он еч н ом  сч ете он о  н апр авлено на повы ш ен и е  
эф ф ек ти в н ости  д ея тел ь н ости  уч р еж д ен и я  в ц ел ом [5 , 6].
К  п р обл ем ам  уп равлен ия т а м о ж ен н о й  си стем ы  м о ж н о  вы делить воп росы  
о б есп еч ен и я  вы полнения п л ан ов -задан и й  п о  взим аем ы м  там ож ен н ы м  п латеж ам  в рам ках  
у т в ер ж д ен н о го  для та м о ж ен н о го  орган а б ю д ж ет н о г о  плана, а так ж е воп р осы  вы полнения
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устан ов л ен н ы х п р ои зв одств ен н ы х н орм ативов п о  та м о ж ен н о м у  оф ор м л ен и ю  и к онтролю  
и п овы ш ения п р оп уск н ой  с п о со б н о ст и  т а м о ж ен н о го  органа [2, с. 164].
П о эт о м у  п р обл ем а  эф ф ек т и в н ого  уп равлен ия отн оси тся  к о д н о й  из сам ы х  
актуальны х и практически зн ач им ы х в си ст ем е взаим освязанн ы х п р обл ем  развития всей  
там ож н и  РФ . Ц ен тр ал ьн ой  задач ей  является п ои ск  новы х п о д х о д о в  в си ст ем е  управления , 
разр аботк а си ст ем  ан ализа и контроля за  тек ущ и м и  резул ьтатам и  дея т ел ь н ост и  и 
п р оц ессам и , оц ен к а  д о ст и ж ен и я  ц ел ей  и эф ф ек ти в н ости  и спол ьзован ия  р есу р со в  [3, с. 21 ].
В  связи  с эти м  м ероприятия п о  сов ер ш ен ств ов ан и ю  си стем ы  уп равлен ия  в 
т а м о ж ен н о м  орган е сводя тся  к том у , чтобы :
- р азр аботать  и реали зовать  зак он одател ь н ое  р егул и р ов ан и е, к отор ое отв ечает  
сов р ем ен н ы м  зап р осам  п р еобр азов ан и я  там ож ен н ы х орган ов с у ч ет о м  стратеги ч еск и х, 
так тически х и операти вн ы х н аправлений  её  развития;
- обр азов ать  о б щ и е и взаим н о связанны е регион альн ы е и ф едер ал ь н ы е банки  
к адровой  и нф орм аци и , дан н ы х и сведен ий ;
- ул уч ш и ть и м и д ж  и повы сить статус кадровы х с л у ж б  т а м о ж ен н о го  органа и др.
К  осн ов н ы м  н аправлениям  п о  сов ер ш ен ств ов ан и ю  си стем ы  уп равлен ия в 
там ож ен н ы х орган ах Р Ф  м о ж н о  отнести:
1) п овы ш ен и е р езул ь тати в н ости  п р оф есси он ал ь н ой  д ея тел ь н ости  п ер сон ал а  
т а м о ж ен н о го  органа, р еал и зуется  благодаря таким  м ероприятиям , как:
- со в ер ш ен ств ов ан и е п р овер оч н ы х м еропри я ти и  в о тн ош ен и и  них;
- п овы ш ен и е п си х о л о ги ч еск о й  у сто й ч и в о ст и  до л ж н о ст н ы х  лиц  т а м о ж ен н о го  
органа Ф ТС  Р осси и ;
- в н есен и е  и зм ен ен и й  и д о п о л н ен и й  в н ор м ати вн о-п р авов ую  и зак он одател ь н ую  
б азу  ди сц и п л и н ар н ой  отв етствен н ости ;
- со зд а н и е  б о л ее  ги бк ой  си стем ы  м атериальной  м отивации.
2 ) рациональны й п о д х о д  к ф ор м и р ован и ю  к адр ов ого  состав а  в там ож ен н ы х  
органах, р еа л и зу ем о е  за  счет:
- п р о ф есси о н а л ь н о й  п одготов к и  кадров, повы ш ения и х  квалификации, 
п ер еп од гот ов к и  и стаж ировки  в соотв етств и и  с програм м ам и  п р о ф есси о н а л ь н о го  развития  
п ер сон ал а  та м о ж ен н о го  орган а Ф ТС  РФ ;
- и спол ьзован и я  со в р ем ен н ы х кадровы х т ех н о л о ги и  при п о сту п л ен и и  на с л у ж б у  и 
при ее  п р о х о ж д ен и и  [4, с. 543 ].
П р едстав л ен н ы е направления, п о  н аш ем у м н ен и ю , п озволя т повы сить  
эф ф ек ти в н ость  си стем ы  уп равлен ия  в там ож ен н ы х орган ах РФ .
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ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
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В  статье рассматривается значение экспортной деятельности для экономики 
Российской Федерации в условиях глобализации, а также проблемы, препятствующие 
развитию экспортной деятельности России и возможные пути их решения.
Ключевые слова: экспортная деятельность, Россия, экспорт, импорт, 
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THE IMPORTANCE OF EXPORT ACTIVITY FOR THE ECONOMY OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
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The article considers the importance o f  export activities fo r  the Russian Federation's 
economy in the conditions o f  globalization, as well as the problem s that impede the development 
o f  Russia's export activities and  ways to overcome them.
Key words: export activity, Russia, export, import, foreign  trade turnover, foreign  trade
balance.
В  X X I веке эксп ор тная  дея тел ьн ость  Р о сси и  является к руп н ой  отраслью  
эк он ом и к и , п о ср ед ст в о м  к отор ой  р еал и зуется  п р и м ер н о  20%  ее  вал ового н аци он ал ьн ого  
продукта. Э к спор тн ая  дея тел ьн ость  вы ступ ает как важ ны й источ ни к  д о х о д о в  для  
удов л ет в ор ен и я  осн ов н ы х н у ж д  х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости . С остоя н и е эк сп ор тн ой  
д ея тел ь н ости  зн ач и тел ьн о  обусл ов л и в ает  п р о ц есс  интегр аци и  страны  в м и р ов ое  
хозя й ств о .
С оврем енн ая  р осси й ск ая  эксп ортная  дея тел ьн ость  п р и обр ел а  к ачеств ен н о  н ов ое  
со д ер ж а н и е  и к онф игур ации . В  первую  оч ер едь , э т о  сам ая крупная отрасль эк он ом и к и , 
которая развивается в обстоя тел ь ств ах  л и бер ал и зац и и  наци он альн ы х отн ош ен и й . 
Э к сп ор тн ую  дея тел ьн ость  хар ак тер и зует  м асш табн ость , обш и р ны й  ассор ти м ен т  и 
развитая географ и ческ ая структура. Д ля эк сп о р т н о й  д ея тел ь н ости  характерны  различны е  
со в р ем ен н ы е м еж д у н а р о д н ы е то р го в о -эк о н о м и ч еск и е связи.
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